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 Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem basisdata penjualan, 
pembelian dan persediaan barang pada  PT. Bio-life Medilab. Dimana penerapannya 
akan membantu perusahaan dalam menyimpan data, mengelola data dan memperoleh 
informasi yang dibutuhkan serta dapat mengorganisir proses penjualan, pembelian, 
dan persediaan barang dengan cara yang lebih baik. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode studi lapangan dan studi pustaka. Metode studi lapangan 
dilakukan dengan melakukan survei, wawancara dengan beberapa karyawan 
eksekutif terkait serta melakukan analisis permasalahan yang ada di perusahaan. 
Metode studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan teori-teori yang berkaitan 
dan yang mendukung dalam perancangan basisdata ini. Dalam perancangan basisdata 
digunakan piranti lunak Microsoft SQL Server 2000. Dengan adanya sistem usulan 
yang baru diharapkan dapat memenuhi tujuan penelitian ini yang dibutuhkan oleh  
perusahaan sehingga dapat mengontrol proses penjualan, pembelian dan persediaan 
barang yang terjadi dengan cara yang lebih baik pada PT. Bio-life Medilab. Dengan 
demikian, penerapan sistem basisdata berguna untuk membantu perusahaan dalam 
menyimpan data, mengelola data dan memperoleh informasi yang dibutuhkan 
sehingga dapat dilakukan pengontrolan terhadap proses penjualan, pembelian dan 
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